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Pariwisata merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke 
sebuah tempat tinggal tetapnya dalam jangka waktu sementara untuk kepentingan 
liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Indonesia dengan segala keindahan di 
dalamnya menyimpan pesona wisata bahari yang sangat menarik, terdapat banyak 
pulau-pulau di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata. Karimunjawa 
juga menyimpan keindahan laut yang benar-benar menakjubkan. Pulau yang 
mempunyai potensi dan dapat dijadikan obyek wisata berada dikawasan laut Jawa, 
Jawa Tengah yaitu Karimunjawa. Video dokumenter yang nantinya akan 
dijadikan sebagi media promosi„keindahan Bahari Pulau Karimunjawa” ini 
dipakai untuk mempromosikanatau memperkenalkan kepada masyarakat tentang 
suatu obyek wisata bahari Jawa Tengah yaitu Pulau Karimunjawa serta dapat 
membantu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat pulau Karimunjawa.   
 
















Tourism is an activity of man who travelled to a fixed place of residence for a 
period while for the purposes of leisure, business, and other purposes. 
Indonesia, with all the beauty in it save a nautical tourism charm that is very 
interesting, there are many islands in Indonesia which could serve as a tourist 
attraction. Karimunjava also keeps the beauty of the sea is absolutely amazing. 
The island has potential and can be made inti tourist attractions is the lowlist of 
Java sea, Central Java, Karimunjava. Video documentary that will be made as 
media promotion “nautical Karimunjava beauty” was used to promote or to 
introduce to the public of a nautical tourism object Central Java island and 
Karimunjava can help improve regional and community income Karimunjawa. 
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